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546. José Renato dos Santos – 20.02.14
Título: Uma escrita em busca de redenção. Nikos Kazantizákis e a espiritu-
alidade da luta e da liberdade em Ascene os salvadores de Deus”
Orientador: Claudio de Oliveira Ribeiro
547. José Wellington dos Santos – 24.02.14
Título: Trânsito religioso e o sujeito da fé: Motivações para a prática do 
trânsito religioso entre os em religião que se afirmam evangélicos.
Orientadora: Sandra Duarte de Souza
548. Ivna Maia Fuchigami – 24.02.14
Título: O mal na literatura machadiana: Uma leitura teológica e filosófica da 
obra Quincas Borba, de Machado de Assis.
Orientador: Claudio de Oliveira Ribeiro
549.Cosme Alexandre Moreira Ribeiro – 24.02.14
Título: Laicidade e homossexualidade: O tratamento das reivindicações LGBT 
por parlamentares evangélicos federais entre 2010 e 2013.
Orientadora: Sandra Duarte de Souza
550. Vera Lúcia de Castro – 25.02.14
Título: O Deus de Saramago. Uma análise teopoética das obras Caim e o 
evangelho segundo Jesus Cristo de José de Saramago.
Orientador: Claudio de Oliveira Ribeiro
551. Antonio Carlos Soares dos Santos- 27.02.14
Título: A suprema glorificação: Um estudo sobre a apoteose de Jesus a partir 
de João 5.19-30”
Orientador: Paulo Roberto Garcia
552. Marcos Jair Ebeling – 06.03.14
Título: Justificados vivemos: A justificação pela fé como um modo de vida.
Orientador: Lauri Emilio Wirth
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553. Rafael de Campos – 18.03.14
Título: “As relações invertidas no Hades: humor irônico e crítica social na 
narrativa do homem rico e do pobre Lázaro”
Orientador: Paulo Augusto de Souza Nogueira
554. Fernando Ripoli – 18.03.14
Título: “A crítica social do dito de Jeremias contra o rei Jeoaquim: uma análise 
exegética de Jeremias 22,13-19 (609-598 A.C)”
Orientador: José Ademar Kaefer 
555. Jorge Estebam Wills Okada – 20.03.14
Título: “Uma escola que se tornou igreja: o metodismo boliviano diante dos 
desafios da urbanidade”
Orientador: Lauri Emilio Wirth
556. Flávia Medeiros da Silva – 24.03.14
Título: Música, igreja e juventude: um estudo comparativo dos Vencedores 
por Cristo (1970) e Ministério de Louvor Diante do Trono (anos 2000)”
Orientador: Leonildo Silveira Campos
557. Rogerio de Fábris – 25.03.14
Título: “Antropologia semítica: uma análise exegética da perícope de DT. 
6,1-9, com aproximação ao vocábulo LEV coração”
Orientador: José Ademar Kaefer
558. Priscila Kikuchi Campanaro – 26.03.14
Título: “Pelo sagrado direito de decidir”. A contribuição de Católicas pelo 
direito de decidir nas discussões sobre laicidade, direitos reprodutivos e 
descriminalização do aborto no Brasil”
Orientadora: Sandra Duarte de Souza
559. Noeme de Matos Wirth – 28.03.14
Título: “Novas Configurações das famílias contemporâneas: Rupturas e /ou 
continuidades nos discursos e práticas de metodistas e luteranos acerca do 
divórcio e novos casamentos”
Orientadora: Sandra Duarte de Souza
560.Everton Ferreira Fróes – 03.04.14
Título: “A relação entre a religião e saúde no discurso de Ellen G. White 
(1827-1915)”
Orientador: Leonildo Silveira Campos
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561. Angela Maria Pereira Aleixo – 10.04.14
Título: “A ressureição corpórea: o discurso identitário em Paulo (I Coríntios 
15:35-49)”
Orientador: Paulo Roberto Garcia
562. Valter Borges dos Santos – 14.04.14
Título: Origem e institucionalização da Igreja Metodista Wesleyana”
Orientador: Leonildo Silveira Campos
Defesas de Tese
181. Noêmia dos Santos Silva – 12.03.14
Título: “Imagens da grande mãe: mitocrítica do simbolismo religiosos em 
Cecília Meireles”
Orientador: Helmut Renders
182. Moises Abdon Coppe – 25.04.14
Título: Hermenêutica da sexta aliança: Darcy Ribeiro e a identidade religiosa 
dos brasileiros”
Orientador: Rui de Souza Josgrilberg
